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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kefahaman pelajar terhadap amalan-amalan Islam dan 
kesannya terhadap sahsiah dan pencapaian akademik pelajar aliran agama. Sampel kajian 
ini terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat  di Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu 
Pahat, Johor. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan soal selidik untuk 
mengumpulkan data.  Borang soal selidik yang digunakan dibahagikan kepada kepada tiga  
bahagian. Bahagian A mengandungi maklumat latar belakang responden. Bahagian B 
mengandungi 12 bentuk amalan-amalan Islam dan responden diukur kefahamannya 
berdasarkan skala Liket  Bahagian C mengandungi 20 persoalan tentang kesan amalan-
amalan Islam terhadap pembentukan sahsiah dan pencapaian akademik.  Penyelidik 
menggunakan perisian komputer SPSS (Statistical Package For Sosial Sceince) versi 16 
untuk meringkaskan data dalam bentuk kekerapan, peratusan dan purata.  Dapatan kajian 
menunjukkan responden mempunyai tahap kefahaman amalan-amalan Islam yang sangat 
tinggi. Kefahaman amalan Isalam yang tinggi telah menyumbang kepada pembentukan 
sahsiah yang baik dan terpuji disamping menyumbang kepada pencapaian akademik yang 
cemerlang. Kesimpulanya, beberapa cadangan bagi mempertingkatkan amalan-amalan 
Islam untuk membantu pembentukan sahsiah dan pencapaian akademik yang cemerlang 
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